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Mayoritas siswa di Indonesia dalam pembelajaran matematika sering kali
masih mengalami kesukaran menerima dan mempelajari matematika bahkan
banyak yang mengeluh bahwa pelajaran matematika membosankan, tidak menarik
dan susah untuk dipahami. Kenyataan di lapangan cara guru mengajar terlalu
menekankan pada hafalan dan penanaman konsep tanpa memberikan langkah-
langkah siswa untuk memahami konsep tersebut, sehingga matematika yang
abstrak tidak terjembatani kepada hal yang konkret. Pembelajaran matematika
pada siswa kelas IV SD 2 Bacin dari hasil tes ulangan materi penjumlahan
pecahan  menunjukkan rendahnya tingkat pemahaman siswa. Hal ini diakibatkan
dalam pembelajaran matematika masih belum optimal karena siswa masih belum
paham dalam mengerjakan operasi hitung pengurangan pecahan senilai dan tidak
senilai sedangkan guru masih menerapkan model pembelajaran konvensional.
Siswa hanya menghafal konsep tanpa memahaminya yang berdampak pada
sulitnya siswa dalam menerapkan konsep dalam penyelesaian soal yang diberikan
oleh guru. Selain itu, siswa hanya duduk, mencatat, dan mendengarkan apa yang
disampaikan guru dan sedikit kesempatan bagi siswa untuk bertanya, sehingga
siswa kurang aktif dalam pembelajaran
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah melalui model
pembelajaran contextual teaching and learning dapat meningkatkan hasil belajar
matematika  materi pecahan kelas IV SD 2 Bacin tahun pelajaran 2012/2013?.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika
materi pecahan melalui model pembelajaran contextual teaching and learning
kelas IV SD 2 Bacin tahun pelajaran 2012/2013.
Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) dengan dua siklus yang menerapkan model Contextual Teaching And
Learning (CTL). CTL merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat
mengakibatkan siswa belajar lebih aktif, kreatif dan bermakna. Secara
keseluruhan Penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan mulai bulan Oktober 2012
sampai Maret 2013 akan tetapi pelaksanaan PTK dilaksanakan selama 12 jam
pelajaran. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada 3 yaitu tes, observasi
dan dokumentasi. Instrument yang digunakan adalah tes, lembar kegiatan siswa
dan lembar observasi. Analisis data terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.
Hasil pembahasan dan analisis penelitian menunjukkan peningkatan hasil belajar
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pada setiap siklusnya, hasil belajar siswa aspek kognitif pada siklus I mencapai
77,77% dan siklus II mencapai 94,04% dari 18 siswa. Selain itu, hasil belajar
aspek afektif siklus I mencapai 72,22% dan meningkat menjadi 76,85% pada
siklus II dengan kategori tinggi, sedangkan hasil belajar siswa aspek psikomotorik
mencapai persentase rata-rata sebesar 61,1% pada siklus I dan meningkat menjadi
75% pada siklus II dengan kategori tinggi. Selain itu, aktivitas guru mencapai
persentase 86,67% dan pada siklus II mencapai persentase 92,75%. Setelah
melaksanakan penelitian, berdasarkan data hasil penelitian maka penulis dapat
menarik kesimpulan bahwa pembelajaran dengan menerapkan model
pembelajaran CTL pada mata pelajaran matematika materi pengurangan pecahan
terbukti efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD 2 Bacin
Kudus tahun pelajaran 2012/2013.
Penulis menyarankan bagi guru kelas untuk menerapkan model
pembelajaran CTL yang dapat menjadikan siswa menjadi aktif, kreatif dan
menyenangkan sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Selain itu, bagi siswa diharapkan lebih aktif dalam pembelajaran sehingga guru
tidak menjadi pusat pembelajaran dan bagi kepala sekolah diharapkan dapat
memberikan kebebasan kepada guru dalam menerapakan model pembelajaran
yang kreatif pada mata pelajaran matematika seperti model pembelajaran CTL
dalam rangka meningkatkan hasil belajar matematika pada ranah kognitif, afektif
dan psikomotorik serta bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat dijadikan
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Most of the students in Indonesia, in mathematics learning, often find
difficulties in receiving and learning mathematics, even many complained that
mathematics was boring, uninteresting, and hard in understanding. The fact in
reality, the teacher’s teaching method was stressed on recitation and concept
giving without giving the ways to students to understand the concept, so that this
abstract mathematics was unbridgeable to the concrete things. Mathematics
learning on SD 2 Bacin Fourth Graders from the test result of the fragment
summing material test showed how low the students’ understanding level was.
This was caused by the un optimal mathematics learning because the students
were not understand how to do calculating operation of the fragment subtraction
in the same and different values while the teachers kept applying the conventional
learning model. The students were only memorized the concept without
understanding it which caused in the students difficulties in applying the concept
in solving the question the teacher gave. In addition, the students were only
sitting, taking notes, and listening to what the teacher said and having a little
opportunity to ask, so that the students were less active in learning.
The problem statement of this research was whether the “contextual
teaching and learning” learning model could increase the mathematics learning
result of fragment material on SD 2 Bacin Fourth Graders in  2012/2013 academic
year? The aim of this research was to increase the mathematics learning result of
fragment material through “contextual teaching and learning” learning model on
SD 2 Bacin  Fourth Graders in 2012/2013 academic year.
The research method used was Classroom Action Research (CAR) with
two cycles which applied the Contextual Teaching and Learning (CTL) model.
CTL was one of the learning models which could cause the students to be more
active, creative, and meaningful. Overall, this research was held for seven months,
started on October 2012 until March 2013, but the CAR practice was hold for 12
learning hours. There were three kinds of the data collecting technique on this
research, which were test, observation, and documentation. The instruments used
were test, student activity sheet, and observation sheet. The analysis consisted of
quantitative and qualitative data. The discussion result and the research analysis
showed the improvement of the learning result on every cycle, the student’s
cognitive aspect learning result from 18 students reached 77.77% on cycle I and
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94.04% on cycle II. In addition, the affective aspect learning result reached
72.22% on cycle I and improved to 76.85% on cycle II with the high category,
while the student’s psychomotor aspect learning result reached the average
percentage of 61.1% on cycle I and improved to 75% on cycle II with the high
category. Moreover, the teacher activity reached the percentage of 86.67% and
92.75% on cycle II. After doing the research, based on the research result data,
then the writer could make a conclusion that learning by applying the CTL
learning on mathematics subtraction fragment material was proved to be effective
to improve the SD 2 Bacin Fourth Graders learning result in 2012/2013 academic
year.
The writer suggested to the class teacher to apply the CTL learning model
which could make the student to be more active, creative, and amusing, so that it
was expected to be able to improve the student’s learning result. Moreover, for the
student, it was expected that they could be more active in the learning process, so
that the teacher was not become the center of the learning process and for the
headmaster are expected to provide freedom for teachers to apply all models of
creative learning in mathematics as CTL learning model in order to improve the
outcomes of learning mathematics in the domains of cognitive, affective and
psychomotor, also for the next researcher, it is expected that it could be a
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